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El objetivo de esta investigación fue  determinar la evolución de la importación de  
repuestos originarios de Corea  del Sur para el sector automotor durante el periodo 
2008-2015. 
La  investigación se dividió  en siete capítulos: 
En el primer capítulo corresponde la introducción y la realidad problemática, 
antecedentes, teorías relacionados al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo corresponde al método y  diseño de investigación, variables 
y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de datos, 
validez y confiablidad, método de análisis de datos y los aspectos éticos de la 
investigación. 
En el tercer capítulo se encuentran los resultados obtenidos de la hipótesis 
planteada en la investigación. 
En el cuarto capítulo corresponde a la discusión, que contrasta los resultados con 
los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo corresponde  las conclusiones para las hipótesis planteadas. 
En el sexto capítulo corresponde a las recomendaciones del autor, para apoyar al 
desarrollo de la variable estudiada. 
Finalmente, el séptimo capítulo corresponde a las referencias que se utilizaron para  
la investigación.   
Este trabajo se materializó como una fuente del comercio internacional y de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas    por lo cual, espero que sirva de referencia 
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El objetivo  de esta investigación fue determinar la evolución de  importación de  
repuestos originarios de Corea  del Sur en el sector automotor durante el periodo 
2008-2015. En base  a una  tendencia creciente del valor y precio de importación 
de repuestos y accesorios para este sector analizando los periodos antepuestos 
por medio de la recopilación de datos, mediante el análisis del método estadístico; 
que  consistió en organizar los datos a través de cuadros y gráficos que expliquen 
la evolución de las mercancías de la subpartida 87.08.40.90.00. 
La variable de importación que se da en el comercio internacional  se mide por tres 
indicadores los cuales son: El volumen, valor y precio de importación. 
La principal conclusión de la investigación fue determinar  que la evolución de la 
importación de repuestos originarios de Corea del Sur para el sector automotor 
peruano tuvo una tendencia creciente. 























The objective of this investigation was to determine the evolution of imports of spare 
parts originating in South Korea in the automotive sector during the period 2008-
2015. Based on a growing trend in the value and price of imports of spare parts and 
accessories for this sector by analyzing the periods ahead by means of data 
collection, by analyzing the statistical method; Which consisted in organizing the 
data through tables and graphs that explain the evolution of the goods of 
subheading 87.08.40.90.00. 
The import variable that is given in international trade is measured by three 
indicators which are: The volume, value and import price. 
The main conclusion of the investigation was to determine that the evolution of the 
import of spare parts originating in South Korea for the Peruvian automotive sector 
had an increasing tendency. 
Key words: Import, automotive sector, indicators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
